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PALABRAS EN LA PARED 
Caminamos de noche 
y hay risas 
vemos palabras donde hay mugre en la pared 
caminamos de noche en la noche 
y se piensa en máquinas y trago 
en tú y en tu capacidad seméntica 
volamos de día y hay viento 
en los anillos de la mente 
trasnochamos de tarde en tu ombligo 
y amanecemos dormidos en mi hombro 
vagabundeamos mudos sin sentirnos 
sin mirarnos sin tocarnos 
caídos y vueltos a levantar. 
Vagabundeamos indecisos por las calles 
viajeros anónimos sin rutas ni programas 
perdidos en la oscuridad del día 
sin poder encontrar el rumbo. 
 
 
 
Rondamos sonámbulos tu boca 
sin encontrar las claves del secreto  
tecleando nombres a diestra y siniestra 
en mitad de callejones sin salida. 
Vemos palabras en la pared 
como pequeñas profecías de pobres 
arrancadas a la noche 
y todavía muy incomprensibles. 
 
NADA DE BOLEROS 
El amor nos abandonó 
hace tiempo 
a pura cancioncilla barata  
hacemos como que nos enamoramos 
a puro bolero  
por milésimas de segundos 
y por los ojos 
muy superficiales 
no nos enamoramos de las gentes 
sino de sus utilidades 
necesidades económicas 
por pura necesidad  
amamos 
y dejamos que nos amen. 
 
 
